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Recopilació de nombrosos estudis que ens permeten una 
aproximació a Cocentaina, el seu centre d’estudis i el seu 
patrimoni cultural des de la prehistòria fins al període 
contemporàni. Es tenen en compte nombrosos aspectes: la 
comarca i el seu entorn, troballes del paleolític i mesolític, 
restes humanes i materials: sils, foses, etc., s’analitza la manera d’edificar les cases i les 
coves a la edat de Bronze i en moments posteriors: íbers i romans, la influència 
andalusa, la reconquesta cristiana i altres aspectes vinculats al seu mitjà de vida a 
l’època medieval: agricultura, indústria tèxtil, pràctica de la medicina, mètodes 
constructius i la muralla, el palau comtal i altres restes com la Biblia Sacra, el retaule de 
santa Bàrbara, les pintures de Paolo de Matteis, els graffiti i alguns plafons ceràmics 
devocionals, juntament amb l’etnografia. A més de tractar tots aquests aspectes consta 
d’un catàleg de peces i bibliografia. 
 Les primeres intervencions en jaciments de la zona daten de principis del s. XX, 
un moment en que s’inicià l’interès per la recerca de fòssils i restes antigues. Després 
d’alguns intents particulars: Rafael Raduán apassionat per l’arqueologia i Francisco 
Pavia espeleòleg i topògraf (a la dècada dels anys seixanta), es formà un grup de 
tertúlies (anys setanta), i es va crear el grup “Estudios sobre Arqueologia Contestana” i 
el “Centre d’Estudis Contestans” (1977). Amb els anys, les restes trobades varen 
afavorir la formació d’un museu –inaugurat l’any 1995- que en l’actualitat forma part de 
la comunitat valenciana. 
 També hi va haver un procés de compra i rehabilitació d’edificis. El palau 
comtal va ser adquirit per l’Ajuntament durant els anys seixanta del s. XX. Es restaurà 
el castell de Penella i les ermites de santa Bàrbara i sant Cristòfol, les dues esglésies 
parroquials de Santa Maria i el Salvador, el monestir de la Mare de Deu del Miracle i el 
convent dels franciscans. En aquests monuments es custòdien obres d’art, com el retaule 
de santa Bàrbara i el còdex de la Bíblia Sacra. Cal recordar que a la vila hi hagué 
importants pintors com Nicolau Borràs i Rodrigo d’Espinosa, pare de Jerónimo Jacint 
d’Espinosa.  
 Zona de clima mediterràni, amb un paisatge delimitat per serralades i el riu 
Serpis. Entre altres coses, cal destacar els seus plafons devocionals de ceràmica que son 
analitzats a les pp. 283-291, s’inclou la bibliografia i estudis previs sobre la temàtica i 
les obres (a l’esquema de la pàgina 284 consta el nombre de plafons datats des del 1751 
a 1987) en els quals es mostren escenes religioses. També al catàleg d’obres, s’observa 
un fermall de plata i un anell de la necròpolis de Polisixto (Antigüetat tardana), 
juntament amb algunes peces de ceràmica del periode de domini musulmà (s. X-XI) i 
una part d’un bací profusament decorat del s. XII.   
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En conjunt, aquesta obra col·lectiva recull molta informació dels diversos 
periodes, de les troballes arqueològiques i edificis significatius, i ens aporta una visió 
històrica de la manera de viure i recursos de la zona. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Recopilación de numerosos estudios que nos permiten una aproximación a Cocentaina, 
su centro de estudios y su patrimonio cultural desde la prehistoria hasta el periodo 
contemporáneo. Se tienen en cuenta numerosos aspectos: la comarca y su entorno, 
hallazgos del paleolítico y mesolítico, restos humanos y materiales: silos, fosas, etc., se 
analiza la manera de edificar las casas y cuevas en la edad del Bronce y en momentos 
posteriores: íberos y romanos, la influencia andaluza, la reconquista cristiana y otros 
aspectos vinculados a su medio de vida en la época medieval: agricultura, industria 
téxtil, práctica de la medicina, métodos constructivos y la muralla, el palacio condal y 
otros restos como la Bíblia Sacra, el retablo de santa Bárbara, las pinturas de Paolo de 
Matteis, los graffiti y algunos plafones cerámicos devocionales, junto con la etnografía. 
Además de tratar todos estos aspectos consta un catálogo de piezas y bibliografía. 
 Las primeras intervenciones en yacimientos de la zona datan de principios del s. 
XX, un momento en el que se inició el interés por la investigación de fósiles y restos 
antiguos. Después de algunos intentos particulares: Rafael Raduán apasionado por la 
arqueología y Francisco Pavia espeleólogo y topógrafo (en la década de los años 
sesenta), se formó un grupo de tertulias (en los setenta) y se creó el grupo “Estudios 
sobre Arqueología Contestana” y el “Centre d’Estudis Contestans” (1977). Con el 
tiempo, los restos hallados favorecieron la formación de un museo –inaugurado en 
1995- que en la actualidad forma parte de la comunidad valenciana. 
 También hubo un proceso de compra y rehabilitación de edificios. El palacio 
condal fue adquirido por el Ayuntamiento durante los años sesenta del s. XX. Se 
restauró el castillo de Penella y las ermitas de santa Bárbara y san Cristobal, las dos 
iglesias parroquiales de Santa María y el Salvador, el monasterio de la Mare de Deu del 
Miracle y el convento de los franciscanos. En estos monumentos se custodian obras de 
arte, como el retablo de santa Bárbara y el codex de la Biblia Sacra. Es preciso recordar 
que en la villa hubo importantes pintores como Nicolau Borràs y Rodrigo d’Espinosa, 
padre de Jerónimo Jacint d’Espinosa. 
 Zona de clima mediterráneo, con un paisaje delimitado por cordilleras y el rio 
Serpis. Entre otras cosas, debemos destacar sus plafones devocionales de cerámica, 
cuyo análisis ocupa las páginas 283-291, se incluye bibliografía y estudios previos sobre  
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la temática y las obras (en el esquema de la página 284 consta el número de plafones 
datados desde 1751 a 1987) en los cuales se muestran escenas religiosas. También en el 
catálogo de obras, se observa un broche de plata y un anillo de la necrópolis de Polisixto 
(Antigüedad tardía), junto con algunas piezas de cerámica del periodo de dominio 
musulmán (s. X-XI) y una parte de un bacín profusamente decorado del s. XII. 
 En conjunto, esta obra colectiva recoge mucha información de los diversos 
periodos, de los hallazgos arqueológicos y edificios significativos, y nos aporta una 
visión histórica de la manera de vivir y recursos de la zona.   
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